











     
  编者按： 这部短剧是厦门大学中文系戏剧影视专业 2006 级学生许
昳婷的处女作，期待广大戏剧爱好者提出宝贵意见。 
  









































































































































































































舍友 C：嗨，行啦！你们也别争了，反正又不是咱们宿舍的人干的！  
（镜头再次转向面部表情极不自然的小钱） 












小梅：不是每个月 300 元吗？我老乡今天也领到了，是 300 元，怎么我多出 50
元呢？ 
小赵（挠挠头）：哦，是这样的，第一个月嘛，老师说多发 50 元。 
































































































































































                                                                 
 
 
